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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara Sponsorship, Personal Seling dan Pricing Strategi terhadap
Costumer Engagement, serta bagaimana dampaknya pada Costumer Retention perusahaan dental supplier. Pesponden dari
penelitian ini adalah penyedia jasa medis kesehatan gigi (Perawat gigi dan tukang gigi) yang tersebar di seluruh propinsi Aceh,
Indonesia.Data primer dikumpulkan dengan cara penyebaran kuisioner. Dari 123 sampel, kuisioner yang diisi dan dikembalikan
oleh responden berjumlah 102. Alat analisis yang digunakan adalah Smart PLS 2.0,. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketiga
varibel eksogen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel mediasi Costumer Engagement, namun hanya Pricing Strategy
yang memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap Costumer Retention. Personal Selling berpengaruh positif terhadap
Costumer Retention, namun tidak signifikan. Sementara Sponsorship berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Costumer
Rentention. Variabel mediasi Costumer Engagement juga berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Costumer Retention.Untuk
uji mediasi, ketiga variabel eksogen memiliki pengaruh positif secara terhadap Costumer Rententionmelalui Costumer
Engagementdan hanya variabel Personal Selling yang tidak signifikan.
